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本 院 校 本 部 及 位 置 圖
招 生 簡 章




院址：香港司徒拔道十五號（6 、 6 A 、 
6 B 、15各號巴士均經校門）。




























投考本校先修班，攻讀G .C. E . 
課程一年。
報 名 ：
( 1 ) 由七月十五日至八月十日，每 
日上午九時至十二時，下午二 
時至四時:•星期六下午休息。






































正式上課：九月i  — 日（星期一）
獎助學金：
(甲 ）本院設有學生貸金制度家境淸 
寒學生得申請之經核准後應於 
畢業後開始就業時按月歸還。
(乙 ）本院設有工讀制度，凡獲貸金 
學生均得申請在校工作，並按 
月以工讀金償還貸金。
(丙 ）凡嶺南機構敎職員或其子女在 
本院攻讀者均得申請半免助學 
金 ，
(丁 ）本院獲本港及海外團體及熱心 
人士捐助獎學金額多名，學生 
得依照各該獎學金規定條例申 
請 0
(戊 ）本院設有出國留學貸金，本 
校畢業生擬出國深造者得申請 
之 ，將來完成學業後，按月歸 
還 0
